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家康公の敗走路　　
三方ヶ原合戦で負けた家康公が、













勢が知らずに落ちて死ぬ者が出た。その時、 本多忠勝は三百騎ばか で静かに退いた。 見事であった。 信玄は












した。 中沢の交差点から秋葉街道を通り、 元浜町付近で武田軍の動きを探っていました。 絶対、 家康公の元へ帰らねば、 と馬を返したところへ 遠矢が飛んできて、
鞍くら
を突き破り、 足に突き






























いって家康が撤退時に通ったとの伝説のある橋の跡 ありますが、 ほぼ場所が一致します。 案外、
荒こうとうむけい
唐無稽
な
伝説ではない かもしれません。【次号予告】開門！元目口
第5話
ちょっと
 家
いえ
康
やす
 み
磯
田
道
史
の
徳川家康公顕彰四百年記念事業　関連イベント
「立体しかみ像」完成披露
　家康公が生涯、戒めのために座右から離さなかったと
いわれる「しかみ像」。等身大で装束など細部にわたって
立体復原をしました。
日時　２月20日㈮　午前11時
　　　（公開は５月６日㈬まで行います）
場所　浜松市博物館（中区蜆塚四丁目）
※高校生以上は、別途観覧料が必要です。
山田卓司さんが再現！「三
みかたがはらかっせんりったいえまき
方ヶ原合戦立体絵巻」公開
　情景ジオラマ作家の山田卓司さんが制作した、三方ヶ
原の戦いの布陣図や出陣場面などを立体的に表現した作
品を公開します。
期間　２月14日㈯〜３月29日㈰
　　　午前９時30分〜午後５時　　　（月曜日休館）
場所　浜松市美術館（中区松城町）
※別途、企画展の観覧料が必要です。
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